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LA LEYENDA SILVESTRINA EN RAMON LLULL 
R a m o n Llull conoc io el t r a tado De Spiritus Sancti Mystagogia de F o c i o ' , 
de cuyos a rgumcntos especulativos aducidos , cn cl, para dcmost ra r que 
el Espfritu S a n t o , un icamcnte p rocede del Padre y no del H i jo ,once fueron 
recogidos en el Liber de quinqtte sapientibus del au to r mal lorquf j i - . 
El Liber de Sancto Spiritu, escri to por cl, unos doce aiios antes , ofrece 
la par t icular idad de haber sido c o m p u c s t o al regreso de su primer viajc 
al Oriente cismaticc y , po r consecuencia , cuando guardaba fresco el re-
cucrdo de los conoc imien tos alli adquir idos sobre el cisma Al parccer , 
fue redac tado inmed ia t amen te despues dc la Doctrina puerifi, que encierra 
su pr imera pagina rclativa al cisma gr iego^. escrita con gran car iho y es-
p i r i tu ne t amen te ecumenis ta . Grecs -dice- son crestians; rnas pequen 
contra la sancta Trinitat de nostro Senyor, en so que dien que'l' Sant F.s-
perit no ix mas del Pare tant solament. O aquests han moltes bones 
tumes; e per so, con son ten prop a la fe catholica, serien leugers a enduir 
a la Esgleya romand, si era qtti apreses lur lenguatge e lur letra, e que... 
ands preycar entre ells la excellent vertut que'l Fill divinal ha en donar 
processid al Sant Esperit. 5 
Estas lineas y el Liber de Sanclo Spiritu cons t i tuyen una expresion dc 
la a tencion que , en aquellos ins tantes , R a m o n Llull pon ia sobre el pro-
blema del cisma griego. Mas. a pesar de que todos los a rgumentos formu-
l .-P.G., 102. 280-400. 
2.—GARCIAS PALOl1. l,a presencia de. Focio en una obra de.l heato Hamon Llull, 
en sus relaciones son sus supuesta primcra estancia cn cl Oriente cristiano (1270-
1281?), E.L., 1962, 13.9-150.-ID. El tratado "De Spiritus Sancti Mystagogia" de 
Focio, en el "Liber de quinque sapientibus" del beato Ramon Llull, R.E.T.. XXIII, 
1963, 309-331. 
Cfr. M. GORDILLO, S.J., C. Theologiae Orienlalis, Romae, 1939. 102 ss. 
3.— GARCIAS PALOI . iQuc aho escribib Ramon Llull ta "Doclrina pueril"? 
E. L. XII, 1968,33-45.- 1D,"/ J a "Doctrina pueril" dcl bcato Ramon Ltull y su "Liber 
de Sancto Spiritu" en su relacion cronoldgica, E.L..XI1, 1968, 2ol-214. 
Estando Ramon Llull en las ticrras del Orientc, debio dcelararse, dcfinilivamente, 
cl cisma quc aun perdura (HEFELE—LECLERCQ, llistorie des vonciles, VI, prcmie're 
pertie, Paris, 1914, 216. 
4.—GARCIAS PALOIJ, El primcr texto orientalista del bento Ramon Llull, E.L., 
XIII, 1969, 183-194. 
5.-Cap. 72, ed. Obres de Ramon Llull, I, Mallorca, 1906, n. 4. 128-129. 
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lados en el opisculo t r ini tar io sean de fndole especulativa, no cons ta , 
con exac t i tud — pero es m u y probable que , al desarrollarlos, se inspirara 
en la referida obra de Foc io , escrita en 8 9 5 , y que refleja, po r t a n t o , su 
pensamien to definitivo sobre la cuest ion de la Procesion de la Tercera 
Persona divina .6 
En t o d o caso, dichas razones revelan que conoc ia la teologia d i s idente^ , 
en cuya linea especulativa se co loco , con la conviccion de que su p rop io 
m e t o d o era eficaz°\ 
Nota par t icular is ima de ese Liber cle Sancto Spiritu es un tejido de ar-
gumentos positivos; pe ro t o m a d a esa frase n o en el sent ido de tes t imonios , 
de la Sagrada Escri tura, Concil ios, SantDs Padres. . . , sino bajo el signi-
ficado de mores et exempla a que se refiere, en el Liber de acquisitione 
Terrae Sanctae^, h ab l ando p robab lemen te de R a m o n Martf, el fraile pre-
dicador y au to r del Pugio fidei^. 
6.-M. GORDILLO, S.J., C. theologiae orienlalis, Romae, 1939, 102-103. En eam-
bio E. AMANN (Photius, D.T.C., XII, Paris. 1934. 1542) no afirma mas que. fuc 
eompuesta dcspues del afio 885, apoyando en quc, en ella, se hacc mcncion de una 
carta que cl Papa Adriano III (881-885) cscribiera a Focio. 
7.—GARCIAS PALOD, El metodo usado por el beato Ramon Llull en sus escrilos 
relativos al cisma griego, v el de sus coe.tdneos teologos latindfronos, E.L.. VIII, 
1964, 215-227. 
Si Veccos y Biemmydes —lo misino que Melitiniota— teologos latinofronos tuvieron 
que servirse del mctodo positivo, porquc su finalidad cra mostrar que Focio y sus 
scguidores babian roto la linea dc Ia Tradicion (Vcase p.e. L. LOHN, S.J.. Doctrina 
S. Basilii Magni de Processionibus divinarum Personarum, Gregorianum, X, 1929, 
329-364; 461-500). 
8.—GARCIAS PALOL, Eficacia del metodo especulativo seguido por el beato 
Ramon Llull en sus tralados que versan sobre el capilal error trinitario de la des-
membracidn orienlul. E.L., IX, 1965, 71-84. 
9.—"Narratur quod quidani christianus rcligiosus, bene in arabico litteratus. ivit 
Tunicium disputandum cum regc, qui rcx Miramamoli vocabalur. Ule vero frater 
probavil ci per mores et exempla quod lex Mahometi crat crronea et falsa; ...Tunc 
ait illc frater: "Fides cbristianorum non potest probari, sed eccc symbolum in arabi-
co expositum, credas ipsunr\ Hoc dixit illc frater, quia licet litteratus essct et mo-
ralis, positivus tantum eral et non cum rationibus probativus" (Liber de adquisitio-
ne Terrae Sanciae, d. 111, p. I, ed. Kamar, Studia Oricntatia Christiana, Collecta-
nea: n. 6, Cairo, 1961, 126). 
10.-FR. EPHREM LONGPRE, O.F.M., Le B. Raymond Lulle et Raymond Marti, 
O.P., Bolleti de la Societal Arqucologica Luliana, XXIV, Ciutat dc Mallorca. 1933, 
269-271. 
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El a rgumento noveno que aduce el teologo la t ino , que interviene 
en la controversia^ 1 sobre d icho asun to de la Procesion del Espfri tu S a n t o 
es c laramente positivo, y no especulat ivo. Dice asi': 
"...certum est, saracene, Roman semper fuisse caput mundi, et ideo ad 
significandum quod dominium romanun debeat subjugare totum munclum, 
sancto Domino Apostolico^. per opus mirificum, datum est dominum 
romanum, secundum quod refertur in vita. S. Sylvestri; quodiam vero 
Deus S. Petrum contituit Procuratorem mundi^, hoc est Sanctae Eccle-
siae, et S. Petrum et S. Paulus Romae fuerunt, et ibiden, jaeent, demons-
tratur quod Romanus Imperator debeat subjugare graecum imperatorem. 
Et adhuc ulterius cum graecus clericus non sit princeps, nec dominum 
constantinopotitanum per miraculum sit datum Ecclesiae graecorum, de-
monstratur quod latinis conveniat major et nobilor vita quain graecis^. 
El Papa Nicolas I (858-867) en el concil io r o m a n o , celebrado en 8 6 3 , 
desposeyo a Foc io de todas las digiiidades eclesiasticas y la amenazo con la 
e x c o m u n i o n , si n o res t i tu ia la sede de Cons tan t inop la a I g n a c i o l ^ , a raiz 
de lo cual , aquel inicio una campafia con t ra R o m a y el Papa. 
En la Epistola ad Michaelem Bulgariae principem}^, ofrece una relacion 
de los siete concilios ecumenicos , pero escrita de tal forma que coloca 
en un plano de inferioridad a los obispos lat inos con relacion a los cons-
tan t inopol i t anos l 7 . En una carta enviada a R o m a , con la firma del Erri-
perador - p e r o redac tada por e l - Foc io ya expresa su pensamien to rela-
tivo a la translacion del Pr imado de la ant igua a la nueva R o m a l s . 
11.—Conlroversia, de mancra indirccta, porque cl argumenlo dcl libro sc reduce 
a un doble dialogo con un saraceno, que deseaba conocer !a vcrdad sobrc cl asunlo 
de la Procesion del Espiritu Santo, mantiencn un tcologo gric.go y un lalino, sin 
que ninguno de: los dos contradiga al otro: sino que uno tras olro dialogan con el 
musulman sobre dicho tema. 
12.—Este cs uno dc los nombres con que Ramon Llull designa, con frecuencia, 
al Papa, una expresion que no era nueva en el s. XIII. Concretamente, la uso S. Buena-
ventura en su Expositio Missae (cap. IV, cd. Opera omnia,—A. C. Peltier—, XII, 
Paris, 1 8 6 8 , 2 6 5 , b) , y la usaba la misma Sede Romana. 
"Sant Pare Aposlo l i" Uama Ramon Llull al Papa cn el Libre de Blanquena. lib.. 
III, cap. 77 , ed.. Obrcs de Ramon Lull, IX, 1 9 1 2 , 2 8 1 , n. 4 y en otros muchos pa-
sajes de la misma obra, dondc tambien le Uama Senyer Pare Aposloli (Lib. IV, cap. 
97 , e<L cit., 3 7 2 , n. 2 ) ; Senyer Apostoli (Lib. IV, cap. 9 4 , ed. cit., 3 6 4 , n. 3 ) ; Sant 
Apostoli (Doctrina pueril, cap. 26 , edic. cit., 5 0 , n. 5) . 
13.—Tambien lo designa con el nombre de "Procurador de Jesuchrist" (Libre de 
Contemplacio en Deu, cap. 346 , Obres de Ramon Llull, VIII, 3 6 8 , n. 4 ) . 
14,—Li'6er de Sancto Spiritu, p. II, cap. IX, ed. Salzinger, 11, 1 7 2 2 , 9. 
1 5 . - G A R C 1 A VILLOSLAD4 Historia de la Iglesia Catolica, II, Edad Media, 
Madrid, 1958 , 2 4 7 . 
16.—Su nombre era Boris; pero, al haeerse bautizar por sacerdotes bizanlinos, 
enviados por Focio , se le impuso cl nombre de Miguel quc ,le dio su padrino cl cm-
perador (Ibidem, 248-249) . 
1 7 . - P . G . , 1 0 2 , 6 3 2 , 6 4 1 , 6 4 4 , 6 4 7 y 6 4 9 . 
1 8 . - P . L . , 1 1 9 , 9 4 8 . 
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De una car ta de Nicolas I a H incmaro y demas obispos de las Galias, 
sc deduce cuales son las acusaciones que los Emperadores Miguel y Ba-
silio presentan c o n t r a la Iglesia R o m a n a en sus cartas al rey de Bulgaria 
y , por cons iguiente , cual era la doc t r ina de F o c i c . Sed qidd mirum - e s -
cribe— cum etiam glorientur atque pe rh ibean t quando de Romana Urbe 
Imperatores Constantinopolim sunt translati, tunc et Primatum Roinanae 
Sedis ad Constantinopolitanam Ecclesiam transmigrasse? 19. 
El p rob l ema giraba en t o r n o del canon 28 del Conci l io de Calcedonia , 
cn el que Foc io y sus seguidores se apoyaban para sos tener que los pri-
vilegios de la sede R o m a n a h a b i a n sido t amb ien concedidos a la cons tan-
t inopol i t ana .20 
Mas hay que p o n e r mientes en dos p u n t o s : a) en que San Leon Magno 
re i te radamente rcchazo este c a n o n - l ; y b) en que el Canon 28 del con-
cilio de Calcedonia hizo el suyo el 3 . - del Concil io de Cons tan t inopla , segun 
el cual Constantinopolitanus episcopus habet priores honoris partes post 
Romanum episcopum.-^ 
0 sea, que Calcedonia no quiso perjudicar al Pr imado R o m a n o 2 3 ; pero 
se expreso de tal forma que , por lo menos , dio pie a que se negase y que 
se adjudicase a C o n s t a n t i n o p l a . - 4 
El opusculo Ad eos, qui dicunt Roman esse primam Sedem. impugna 
la pr imacia de la antigua Roma , y se afirma la de Cons tan t inop la25 . p e r o 
no consta , con certeza, que el anon imo escri to sea de Fo c i o 2 6 ; y hasta es 
probable que pcr tenezca al s. XII o al s. XIII .27 
Con aquellas palabras, transcritas del Liber de Sancto Spiritu, R a m o n 
Llull contes ta a ese pensamien to de Focio y de sus seguidores sobre el 
lugar en que se halla Cons tan t inopla respecto de R o m a . 
Sefiala la universidad de ios poderes papales y, c o m o a rgumen to , para 
la afirmacion de la intransferibilidad de la Primacia de la Sede Romana 
aduce el de la presencia en Roma , de San Pedro y San Pablo , cuyos huesos , 
segiin anade , se encuen t ran alli . 
19—P.L., 119, 1157. 
20.—Con aquellas palabras de Nicolas IV se da a entender suficientemente lo que 
aeaba de expresarse de Foeio (GORDILLO, Ob. eit., 55). 
21.—P.L. 54, 991-1009: Las cartas a Marciano. Pulcheria v analolio. 
Cfr. M. D'HERBIGNY, S.J.. Theologica de Ecclesia, ed. 3, Parisiis, 1927-1928= 
11, 160-162.-TH. HARAPIN, O.F.M., Primatus Pontificis Romani, in Concilio Cal-
cedonensi el Ecclesiae dissidentes, Ad Claras Aquas, 1923, 116 ss. 
22.-MANS1, VII, 559-360. 
23.-MANSI, VII, 452, 453. 
24.—"...recte iudicantes. urbem, quae et imperio el scnalii honorata sit, aequa-
libus cum antiqua regina Roma privilegiis fruatur etiam in rebus ecclesiasticis, non 
secus ac illam extolli et magnifieri" (Mansi, VII, 369-370: III, 559-560). 
25.—M. JUGIE, Theologia Dogmatica Christianorum Orienialium ad Ecclesia Catho-
lica dissidentium, Parisiis, 1926-1935. I, 131 ss. 
26.-HERGENROTHER. Photius, 111, 171-172. 
27.-GORDILLO, ob. cit., 55. 
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R a m o n Llull da fe a la leyenda silvestrina, que data del siglo V - 8 y que 
todavia ha c o n t a d o con defensores en nues t ro s ig lo -9 ; y senala que , por 
razon del milagro o b r a d o - e l de la curacion de C o n s t a n t i n o - datum est 
dominium romanum^; y anade que nec dominium constantinopolitanum 
per miraculum sit datum Ecclesiae graecorum. 
De la al t is ima dignidad de R o m a deduce f inalmente , que Rotnanus Im-
perator debeat subjugare graecum imperatorem.^ 
Esta es l a respues ta de Ramon Llull a Foc io - e n el siglo Xl i l era co-
rr iente n o citar a u t o r e s - quien , a p o y a d o en la translacion dc la capital 
del Imper io sos ten ia que tambien cor respondian al Patriarca de Cons-
tan t inopla los dcrechos papales. 
La lec tura del c i t ado t e x t o de R a m o n Llull causa la imprcsion dc que 
veia en el cambio de la capital , imperial , de R o m a por Bizancio-
Cons tan t inop la , hecha por Cons t an t i no , una causa r emota del c isma; y 
el t ra ta de desvirtuar toda razon que , desde Bizancio, pudiera aducirse 
con t ra R o m a y el P a p a d o . 
S. G A R C I A S •PALOU. PBRO. 
28.—FLICHE—MARTIN, Historie de VEglise, 3, De la paix constantinienne a la 
mort de Theodosc. 1936. 25. 
29.-PHILIPPIN DE RIVIERE, Conslanlin le grand, Son baplcme et sa vie chre-
tienne, Paris, s. d. (1907).. 
La leyenda es csta: Constanlino ordena persecucion violenta contra los rrislianos: 
y Silvcstrc se refugia en una cabafia dcl monte Syraptin. Constantino padece lepra, 
y los medicos no pueden curarlc. Los sacerdolcs dcl Capitolio le aconsejan que 
se banc cn la sangre de los ninos recien nacidos. Mas. cn el instante dc proponerse 
hacerlo. el empcrador sc deja llevar por los lamentos dc sus madres. y renuncia a 
la curacion. En recompensa, durante la nocbe siguienlc, se le aparecicron los apos-
toles Pedro y Pablo, aquiencs toma por dioscs. Ellos le dicen que llame a Silvestre . 
quien le curara. por medio dc las aguas del bautismo. Silvestre, cn cambio, declara 
al cmpcrador que no le han aparecido dioscs. sino seiridorcs de Cristo. El Papa 
le muestra sus imagenes y le prepara para el baurismo. La ceremonia se celebra en 
los banos del palacio de Letran. F.n cl instantc en que Constantino baja al agua. 
el y sus acompanantes quedan envueltos en unos resplandores y comprueban que, 
al mismo tiempo que es regenerado, queda curado de la Iepra. 
Le "Liber pontificalis" (Texte. introduction ct commcnlaire par L'ARBF. L. Dl -
CHESNE, 1, Paris, 1886, CXI-CXll). 
La Vita Silvestri existc cn Ires lenguas antiguas: siriaca, griega y lalina: pero. el 
texto latino original (DUCHESNE, ob cit., CIX-CXII) y la redeecion rfcfmitiva se 
ha pcrdido (Ibidem. CXIX-CXX). La leyenda es de origen oriental (Ibidem CXVII-
CXIX). 
30.—Lifcer de Sancto Spiritu, lug, cil. 
31.—Lbidem. 
